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Los trabajos que recogemos en este repertorio bibliográfico abarcan el período 
comprendido desde que tuvieran lugar las primeras elecciones legislativas de 1977 
a la actualidad. La mayoría de las obras hacen referencia a las elecciones parlamen-
tarias de 1977 y 1979. El número de publicaciones dedicadas específicamente a las 
elecciones a los Parlamentos autónomos, así como a las elecciones municipales de 
1979, es bastante reducido, por lo que el lector encontrará pocas referencias a las 
mismas. No obstante, estudios sobre las elecciones autonómicas y municipales se 
pueden encontrar en algunas de las obras dedicadas a comportamiento electoral y 
actitudes políticas que presentan un carácter general. 
Hemos ordenado la bibliografía de acuerdo con un criterio temático. El limitado 
número de trabajos que todavía existen sobre las elecciones españolas desde 1977 
entendíamos que no permitía una subdivisión de los epígrafes, al igual que una am-
pliación de los mismos. Destaca el número de trabajos sociológicos dedicados al 
comportamiento electoral y la escasa atención que se ha prestado al reciente fenó-
meno electoral español desde una perspectiva jurídica. Por último, queremos señalar 
que, si bien los estudios agrupados bajo el epígrafe de campaña electoral se centran 
en este período del proceso electoral, algunas de las obras allí recogidas incorporan 
aspectos de conducta electoral. De la misma manera, determinados problemas plan-
teados durante la campaña electoral son analizados en trabajos dedicados básica-
mente al estudio del comportamiento electoral. 
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GÍA ELECTORAL U A B , Estudis Electorals, I Coloquio de Sociología Electoral, 
Barcelona, Fundado Jaume BofiU, 21-22 abril 1978, págs. 47-80. 
ALONSO ZALDÍVAR, C , «Primeras reflexiones sobre los resultados electorales en 
Euskadi», en Nuestra Bandera, núm. 87, págs. 13-18. 
ALVIRA, F . , La conducta electoral en España: un modelo explicativo (Comunicación 
presentada en el European Consortium for Political Research), Bruselas, 17-21 de 
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dera, núm. 87, págs. 34-46. 
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licia», EQUIPO DE SOCIOLOGÍA ELECTORAL U A B , Estudis Electorals, I Coloquio 
de Sociología Electoral, Barcelona, 21-22 abril Í978. 
EQUIPO DE SOCIOLOGÍA ELECTORAL UAB, «Resultats electorals del 15 de juny de 
1977 a Catalunya», en Perspectiva Social, núm. 10, 1978. 
— «Notes per a una geografía electoral de Catalunya», en EQUIPO DE SOCIOLOGÍA 
ELECTORAL, Perspectiva Social, núm. 10, Barcelona, Institut Catolic d'Estudis 
Socials de Barcelona. 
— Estudis Electorals, I: Sobre las elecciones legislatives del 1977 (I CoUoqui di 
Sociología Electoral), Barcelona, Fundacio Jaume BofiU, 21-22 abril 1978. 
ESTEBAN, J . DE, y LÓPEZ GUERRA, L . (eds.). Las elecciones legislativas del 1 de 
marzo de 1979, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1979. 
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LLERA, F . J . , Sociología electoral en el País Vasco (tesis doctoral de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología, Bilbao, Universidad de Deusto, 1980. 
MARAVALL, J . M . ; «La alternativa socialista: La política y el apoyo electoral del 
PSOE», en Sistema, núm. 35, 1980, págs. 3-48. 
— «Los apoyos partidistas en España: Polarización, fragmentación y estabilidad». 
Ponencia presentada en los coloquios sobre Sistemas de partidos y participación 
en las nuevas democracias europeas: análisis comparado, organizados por la 
Asociación Española de Ciencia Política, Madrid, mayo de 1981. 
— «Transición a la democracia, alineamientos políticos y elecciones en España», en 
Sistema, núm. 36, 1980. 
— «The Socialist Alternative. Politics and the Electorate», en H. PENNIMAN (ed.), 
Spain at the Polis, Washington D. C , American Enterprise Institute (de próxima 
aparición). 
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de Valencia, Universidad de Valencia, Secretaría de Publicaciones, 1979. 
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dacio Jaume BofiU, 1978, págs. 103-124. 
NúÑEZ, L. C , Euskadi sur electoral, San Sebastián, Ediciones Vascas, 1978. 
OLIVERAS I SAMITIER, J . , con la colaboración de ALEGRE I NADAL, P . , «Analisi de 
les elecciones a Diputats del 15 de juny de 1977 a Manresa», en EQUIPO DE SO-
CIOLOGÍA ELECTORAL UAB, Estudis Electorals, 1, Barcelona, Fundacio Jaume 
BofiU, 1978, págs. 223-250. 
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mento de Derecho Político, núm. 6, primavera 1980, págs. 181-187. 
PÉREZ TREMPS, P . , «El electorado», en JORGE DE ESTEBAN y Luis LÓPEZ GUERRA 
(eds.), Las elecciones legislativas del 1 de marzo de 1979, Madrid, CIS, 1979. 
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PÉREZ ViLARiNO, J., «Comportamiento electoral en Galicia», en Papers, núm. 14, 
1980, págs. 49-67. 
POZAS, M . , «Gráfica política y elecciones», en Nuestra Bandera, núm. 87, pági-
nas 61-69. 
PRIETO, F . , «Le elezioni politicha in Spagna», en Aggionamenti Sociali, núm. 28, 
1977, págs. 445-453. 
SALVADOR Y MENCERRA, E . , «Las elecciones legislativas de 1977 a la ciutat de Bar-
celona. Alguns factor explicativs del comportament electoral», en EQUIPO DE 
SOCIOLOGÍA ELECTORAL A U B , Estudis Electorals, 1, Barcelona, Fundacio Jaume 
BofiU, 1978, págs. 251-266. 
SANDOVAL, J . , «El voto del PSOE», en Nuestra Bandera, núm. 87, págs. 47-49. 
SANI, G . , «Oíd Cleavages in a New Democracy: The Mass Bases of Spanish Parties», 
en TERRY L . MCCOY, SAMUEL PROCTOR y JOAQUÍN OETRA (eds.), Spain in the 
United States, GainesviUe, Florida, University Press of Florida (de próxima 
publicación). 
— «Partisanship and the Structure of Mass Attitudes in Spain and Italy», presen-
tado en el Seminario de Encuestas Electorales, Información y Comportamiento 
Electoral, Madrid, noviembre de 1980, organizado por la Secretaría de Estado 
para la Información. 
SoLÉ-TuRA, J., «El PSUC y las elecciones del 15 de junio en Catalunya», en Nuestra 
Bandera, núm. 87, págs. 55-60. 
SORIA MEDINA, E . , Sevilla, elecciones 1936 y 1977, Sevilla, Publicaciones de la 
Diputación Provincial de Sevüla, 1978. 
TEJERO, A., «Las elecciones en la capital de España», en Nuestra Bandera, núm. 87, 
págs. 19-24. 
TERRADAS I BATLLE, M . , Les elecciones del 15 de juny a les comarques gironines, 
Gerona, CoUegi Universitari de Girona, 1978. 
TEZANOS, J . F . , «Análisis sociopolítico del voto socialista en las elecciones de 1979», 
en Sistema, núm. 31, julio 1979, págs. 113-117. 
THRELFAL, M . , «El socialismo y el electorado femenino», en Sistema, núm. 32, 
septiembre 1979, págs. 19-33. 
TRÍAS VEJARANO, J . , «Resultados electorales en la provincia de Córdoba», en Nuestra 
Bandera, núm. 87, págs. 29-33. 
— «Resultados electorales en Madrid», en Nuestra Bandera, núm. 87, págs. 25-28. 
— «Los resultados de las elecciones legislativas del 15 de junio de 1977 en las Islas 
Baleares. Un estudio por comarcas y municipios», en REP, núm. 2, 1978, pági-
nas 145-160. 
VARIOS, ¿Por quién votan las mujeres?, Barcelona, Avance, 1977. 
ViROS, R., «Algunes notes sobre el comportament electoral a Catalunya el 15 de 
juny de 1977», en Papers, núm. 12, 1979, págs. 83-114. 
C) CAMPAÑA E L E C T O R A L 
CASTILLO, J . M . , y GRANDIO, L . , «El cartel y su entorno», en Mensaje y Medios, 
núm. 7, abril 1979. 
COLECTIVO CAVERNA, «El lenguaje de los políticos», en Mensaje y Medios, núm. 8, 
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— «La imagen del político», en Mensaje y Medios, núm. 8, julio 1979, págs. 35-40. 
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las elecciones, Madrid, Pecosa, 1977. 
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